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The Hoynes Prize 
A gift of Dean William James Hoynes, 1878, LL.D. 1888 
First Dean of the Notre Dame Law School 
To the member of the graduating law class who has the best record in scholarship, application, 
deportment, and achievement 
Recipients 
1927 – Charles Davis 
1928 - William Lawrence Daily, Wilkinsburgh, Pennsylvania. 
1929 - William James Coyne, Hannibal, Missouri 
1930 – William Henry Konop, South Bend, Indiana 
1931 - John Matthew Mahoney, Chicago. III 
1936 – Robert Benedict Devine 
1937 – Archibald Graham 
1938 – Re Elias Weaver 
1939 – Carl William Doozan 
1940 – Francis Edward Bright 
1941 – William Francis McInerny 
1942 – Harry L. Murray, Franklin, Pa. 
1943 – William S. Spangler, Sr. 
1944 -  Hal Edward Hunter 
1945 –  
1946 – John Francis Power 
1947 – Arthur Mansfield Diamond 
1948 – Leonard Charlton Boykin 
1949 – William V. Phelan 
1950 – John F. Bodle 
1951 – Mark H. Berens 
1952 – Leroy C. Brown 
1953 – Ralph G. Schulz 
1954 – James B. Bleyer 
1955 – Robert D. Le Mense 
1956 – Ronald P. Mealey 
1957 – Thomas S. Calder 
1958 – Edward N. Denn 
1959 – Robert P. Mone 
1960 – Lawrence J. Bradley 
1961 – Thomas L. Shaffer 
1962 – Joseph P. Summers 
1963 – Charles J. Griffin 
1964 – James P. Mercurio 
1965 – Michael C. Farrar 
1966 – Francis M. Gregory, Jr. 
1967 – Joseph P. Martori 
1968 – James H. Seckinger 
1969 – Thomas J. McCusker 
1970 – Francis X. Wright 
1971 – Harry L. Henning 
1972 – William J. Maledon 
1973 – Richard L. Miller 
1974 – Patricia A. O’Hara 
1975 – Ann Hart Wernz 
1976 – Ernest J. Szarwark 
1977 – Carol Ann Mooney 
1978 – Michael J. Wahoske 
1979 – Anthony F. Earley 
1980 – Richard S. Myers 
1981 – Christopher J. Koenigs 
1982 – Robert J. Homchick 
1983 – Marianne Lafferty 
1984 – Nancy L. Ickler 
1985 – Matthew J. Barrett 
1986 – Karen L. Sterchi 
1987 – Elizabeth D. DeArmond 
1988 – Anne Marie Cook 
1989 – Renae V. Stevens 
1990 – W. Casey Walls 
1991 – Scott C. Herlihy 
1992 – Margot J. O’Brien 
1993 – James A. O’Brien 
1994 – Mark David Feczko 
1995 – Margaret Ann Ryan 
1996 – Stephen H. McClain 
1997 – Amy Vivian Coney 
1998 – Rosemarie Kay Nixon 
1999 – Travis J. Almandinger 
2000 – Brian Joseph Murray 
2001 – Christina Burnham Rissler 
2002 – Stephanie Sue Harting 
2003 – Jane Ann Dall 
2004 – Laura Isabel Bauer 
2005 – Christopher Edward Goggin 
2006 – Vincent G. Kalafat 
2007 – Tara Michele Stuckey 
2008 – Joshua D. Dunlap 
2009 – Kendall William Hannon 
2010 – John Archer Meiser 
2011 – Christine M. Amara 
2012 – Gregory Ryan Snyder 
2013 – Matthew Michael Duffy 
2014 – Jon Gregory Heintz 
2015 – Mark Robert Kubisch 
2016 – Dean Nickles 
2017 – Margaret Adema 
2018 – Brent Thomas Murphy 
 
 
